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Missa privada | L’església catòlica 
l’oferia la segona quinzena de novem-
bre a la capella dels Desemparats de 
l’asil Vilallonga de Figueres; cada any 
els comarcans interessats pel repòs 
de l’ànima del dictador espanyol, en 
exercici entre 1936-1939 i 1975, podien 
tit que a Alemanya seria inimaginable 
que fos promogut públicament un acte 
així dedicat al seu Führer.
Morts i represaliats | S’han fet públics 
els darrers estudis que van concre-
tant, cada vegada amb més exactitud, 
l’abast de la repressió que va rebre la 
província de Girona durant la dicta-
dura esmentada en l’epígraf anterior. 
L’Alt Empordà va ser la comarca amb 
més veïns a qui es va incoar un proce-
diment militar, exactament 1.677 afec-
tats; quant a executats, ocupa el segon 
lloc en el rànquing, amb 95 afusellats, 
perquè, en aquest apartat, la Garrotxa 
va en primer lloc. La majoria de per-
seguits i executats ho van ser entre el 
1939 i el 1945; des del 1946 endavant 
només esporàdicament va produir-
se un mort aquí, un empresonat allà, 
pocs; sembla que el resultat de la Se-
gona Guerra Mundial, contrari a les 
previsions dels responsables d’aquesta 
repressió (afegit al fet que la feina ja 
estava pràcticament enllestida), va in-
fluir-hi decisivament.
Notícies optimistes... | ...tot i seguir 
parlant de morts. En aigües poc fondes 
de la platja dels Palangrers de Roses 
un bussejador aficionat hi troba vuit 
cranis i catorze fèmurs humans. Els 
experts policials descarten que siguin 
el residu d’algun crim; més aviat es 
decanten per un estudiant d’anatomia 
assistir al servei. Ara el Bisbat ha deci-
dit, «després de les crítiques rebudes», 
anul·lar aquesta missa; després de les 
38 vegades (1976-2014) que ha permès 
que s’oficiés, ara aquestes crítiques 
deuen haver estat molt contundents. 
Amb tot, la Cúria gironina ha comuni-
cat que aquestes celebracions es feien 
en una capella privada que depèn de 
la congregació de frares paüls i no pas 
directament del Bisbat; i, per la seva 
banda, l’Ajuntament de la ciutat ha de-
clinat fer cap declaració perquè consi-
dera que es tractava d’un afer privat. 
Els altres, els de les crítiques, han insis-






Paris sera toujours Paris  | Arran dels atemptats a París, 
va sorgir una onada de solidaritat envers aquesta ciutat. 
Com a ciutadà francès i professor de literatura francesa, 
conec tots els racons de la llengua de Voltaire, tant l’argot 
actual com la parla medieval. Reconec els accents regio-
nals i les principals particularitats de les variants belga, 
suïssa i quebequesa. 
Sóc un pur producte de la universitat francesa. Durant la 
meva infantesa, vivia a Massy, ciutat a dotze quilòmetres 
al sud de París, i tinc records de molts barris de la capital 
on conservi vells amics. Doni totes aquestes explicacions 
personals per mostrar que em sobraven motius per so-
lidaritzar-me amb la bona gent de París. Tanmateix, no 
vaig posar la bandera francesa al meu perfil de Facebook 
perquè, malauradament, la república ha perseguit du-
rant molts anys la llengua catalana i les seves germanes. 
L’occità, el basc, l’arpità, el cors, el bretó, el neerlandès... 
Que no em vinguin amb camàndules d’ara endavant! He 
entès que molts catalans del Principat ni recorden que 
França ens ha anorreat. Si mai es produeix un atemptat, 
em posaré una bandera espanyola al Facebook per ex-
pressar la meva solidaritat amb el poble espanyol.
CATALUNYA NORD
joan-daniel bezsonoff
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amb la carrera acabada, pels practi-
cants d’algun ritus obscur, per mal-
factors que haguessin assaltat alguna 
tomba...; a veure si de l’ADN n’emer-
geix alguna llum que ajudi a aclarir-
ne la procedència. En contrast amb la 
majoria de línies espanyoles del TGV, 
l’alta velocitat que connecta Girona 
—i sobretot Figueres— amb l’estat veí 
ha estat molt usada durant aquest dos 
anys de funcionament: 240.000 pas-
satgers hi han pujat per anar a particu-
larment París i, menys però pas mal, a 
Perpinyà i d’altres llocs. Acabem amb 
la celebració a Figueres del 150è ani-
versari del naixement d’Enric Morera, 
que ha permès festejar l’autor de la 
música de L’Empordà, la sardana quasi 




Les garoines, protagonistes | Una 
desena de restaurants del municipi de 
Palafrugell duen a terme, des del gener 
fins a finals de març, la campanya de la 
Garoinada, que aquest 2016 ha arribat 
a la 25a edició. És entre les minves de 
gener i finals de març quan les garoi-
nes —garotes, eriçons, oriços..., segons 
el lloc d’on es parli— estan en el mo-
ment gastronòmic òptim. La campa-
nya no ha estat exempta de polèmica 
al llarg d’aquests vint-i-cinc anys sobre 
la quantitat de peces extretes. L’Ajun-
tament de Palafrugell ha sortit sempre 
en defensa de l’activitat i ha assegurat 
que se segueixen les normes de soste-
nibilitat vigent. Esperem que així sigui 
sempre. I és que la població d’aquest 
equinoderm ha minvat al llarg dels 
anys. Lluny queden ja aquells dies de 
platja de fa trenta o quaranta anys, 
quan agafar una garota —o sortir de 
l’aigua dolorits per alguna de les seves 
punxes al peu— era un gest habitual i 
no se’n feien escarafalls. Però les co-
ses ara són diferents i tothom s’hi ha 
d’adaptar.
La vida d’un lluitador | La Funda-
ció Josep Irla i l’Ajuntament de Pala-
mós han presentat recentment el lli-
bre Francesc Dalmau. De Normandia 
a Palamós, de l’historiador Francesc 
Marco. El llibre recull la vida de Fran-
cesc Dalmau Norat (Girona, 1915 – Pa-
lamós, 2003), metge de professió, dipu-
tat al Parlament de Catalunya durant la 
primera legislatura de la democràcia 
(1980-1984) i alcalde de Palamós de 
l’any 1983 al 1985. Un dels capítols del 
llibre explica la seva experiència du-
rant la Segona Guerra Mundial, a Nor-
mandia, i també parla de quan es va 
allistar a l’exèrcit britànic. Marco relata 
l’experiència de Dalmau amb el fran-
quisme, després de la tornada de l’exili 
a Montpeller. Va ser una època durant 
la qual va patir empresonaments i va 
haver de fugir de camps de concentra-
ció. D’ell, que va participar en els Fets 
del 6 d’octubre de 1934 i en va sortir 
empresonat, l’autor destaca els ideals 
de llibertat, democràcia i catalanitat, i 
el caràcter humanista i conciliador de 
la seva personalitat.
La Dansa de la Mort | Verges reviurà 
un any més, des d’en fa centenars, la 
Dansa de la Mort, com a part de la 
processó de Dijous Sant. La Dansa 
de la Mort és l’única representació 
d’aquest tipus que perviu a Catalunya 
i s’associa a les epidèmies de pesta 
negra que van provocar milers de 
morts a Europa entre els segles xiv i 
xv. Cinc esquelets ballen, més aviat 
salten, al so d’un tabal, col·locats en 
forma de creu, tot plegat per transme-
tre el missatge que la mort no perdona 
ningú. La processó de Verges és la re-
presentació teatral de la vida i passió 
de Jesucrist. Consta d’una desfilada 
de manaies, l’escenificació de la vida 
pública de Jesús, el recorregut fins al 
Calvari i la seva crucifixió. L’escenari 
és l’entramat urbà de Verges, amb 
el barri medieval i la plaça Major. La 
primera documentació trobada sobre 
la processó data del 1666. 
La representació actual està basa-
da en el llibre en vers Representació de 
la sagrada Passió i Mort de Nostre Se-




Parets de vidre | A finals de desem-
bre de l’any passat, l’empresa Xut 
Consulting publicava un informe en 
què s’avaluava el nivell de transparèn-
cia de tots els ajuntaments de més de 
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20.000 habitants i de totes les capitals 
de comarca. Segons aquest estudi, 
Puigcerdà no acabava d’assolir el nivell 
òptim de transparència.
Malgrat que l’estudi no desenvolu-
pava concretament el cas de Puigcerdà 
i no en podem saber els detalls, l’Ajun-
tament de la vila obté 0,5 punts de tots 
els valors avaluats. Cal tenir en compte 
que els ajuntaments exemple de bones 
pràctiques són els de Sant Feliu de Llo-
bregat i Cornellà de Llobregat, que han 
obtingut 12,5 punts.
Tafanejant el web de l’Ajuntament 
de Puigcerdà, cal dir que comença a 
veure’s la voluntat de ser més transpa-
rents, atesa l’obertura d’una pestanya 
dedicada a l’Ajuntament en línia, però 
cal completar-la degudament amb 
tota la informació que segons la Llei de 
transparència hi hauria de constar.
Cal recordar que, durant la cam-
panya electoral, l’actual alcalde va 
prometre parets de vidre. Després de 
365 dies, ja s’han posat les eines per-
què sigui així.
Venir a la Cerdanya té un preu | El 
preu del túnel del Cadí per a turismes 
s’ha abaixat vuit cèntims, d’11,65 a 
11,57 euros. Està clar que les nostres 
butxaques no ho notaran gaire. De fet, 
no ho notaran perquè els residents a 
Cerdanya gaudim de la gratuïtat del 
túnel i per això procurem no parlar-ne 
gaire, no fos cas que perdéssim aquest 
privilegi.
La crisi ha afectat Cerdanya, i cal 
replantejar-se el model econòmic del 
territori. Seguim rebent turisme però 
el comentari general al carrer, a les pis-
tes i entre els comerciants és que no és 
com abans. Hem perdut afluència de 
turistes, sobretot pel que fa a les famí-
lies de classe mitjana.
A dia d’avui, entrar i sortir de Cer-
danya pel túnel del Cadí costa 23 eu-
ros. Aquest fet és un fre per al turisme 
de classe mitjana, per als turistes d’una 
jornada i per als joves amb poc poder 
adquisitiu.
Des d’aquí demano a les nostres 
autoritats que posin el tema sobre la 
taula i que negociïn per abaratir el cost 
del túnel del Cadí. És un pas que cal 
fer per obrir el nostre territori a nous 
mercats.
un pla d’actuacions que hauria d’estar 
enllestit en el termini de quatre anys, 
un temps que sembla massa llarg. Di-
uen que cal conèixer la situació actual 
dels estudis geològics i de vegetació i la 
definició de les actuacions a fer i el seu 
cost. Les esllavissades no són uns fets 
inusuals, i ja fa anys que es van despre-
nent diversos fragments, i alguns de 
considerables proporcions. Desitgem 
que quan tots els estudis estiguin lles-
tos encara quedi un bon tros de cingle-
ra per conservar.
La Garrotxa, terra de volcans, cul-
tura i identitat | El Consell Comarcal 
es va presentar a la primera convoca-
tòria organitzada per la Generalitat de 
Catalunya l’any 2014, dels Plans de Fo-
ment Turístic, una línia d’ajuts que es 
finança gràcies als ingressos generats 
amb l’impost sobre les estades en els 
establiments turístics. El projecte que 
va presentar tenia per títol el de l’encap-
çalament, i va ser seleccionat, fet que va 
permetre una sèrie d’actuacions a dife-
rents municipis. L’any 2015 van tornar a 
presentar-se i va tornar a ser seleccio-
nat, de manera que la Garrotxa és l’úni-
ca comarca del país que rebrà l’ajut per 
segona vegada. Ho esmentem ja que no 




Un nou cràter al Montsacopa | Es-
tudis fets darrerament han confirmat 
una dada que ha sorprès tothom: re-
sulta que el volcà Montsacopa té un se-
gon cràter fins ara desconegut. Aquest 
con volcànic, posat sovint com a mo-
del dels del territori per la seva forma 
tan característica de copa —d’on pro-
cedeix el nom quan se salava la parla, 
Mont sa copa—, té dues boques erup-
tives: la coneguda fins ara i que, en una 
segona fase explosiva, va tapar amb les 
seves gredes i cendres el primer cràter. 
Tècniques geofísiques per conèixer 
l’estructura interna ho corroboren. 
Viure per veure!
La cinglera de Castellfollit s’ensorra 
| Encara un altre tema relacionat amb 
el vulcanisme de la comarca. En els 
darrers temps hi ha hagut importants 
esllavissades en la cinglera d’aquesta 
població, situada estratègicament so-
bre la colada basàltica just en la con-
fluència del Fluvià i del Toronell. Per 
aquest motiu es va programar una tro-
bada entre tècnics i polítics per establir 
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Nova edició de Sismògraf | Entre 
el 31 de març i el 3 d’abril se celebra a 
Olot el festival Sismògraf, que pretén ser 
l’epicentre de la dansa a Catalunya. És 
un Mercat de Dansa en el qual més d’un 
centenar de programadors, tant del país 
com de més enllà, veuen les diferents 
propostes de grups de dansa que es-
trenen alguns muntatges creats espe-
cialment per ser mostrats per primera 
vegada en el festival. Es vol fer una festa 
de la dansa de manera que en diferents 
punts de la ciutat, tant en espais tancats 
com a l’aire lliure, llueixi la dansa en les 
seves més variades manifestacions.
EL GIRONÈS
dani vivern
Decepcions i picabaralles | L’any 
passat va acabar amb una comprensi-
ble decepció per a Caldes de Malave-
lla. El PGA Catalunya comptava molt 
amunt en les candidatures per ser la 
seu de la Ryder Cup de Golf del 2022, 
però finalment aquesta prova d’àmbit 
mundial es farà vora Roma. I la desil-
lusió ha estat gran, ja que la xifra pre-
vista de 250.000 espectadors en una 
setmana era per fregar-se les mans, i 
hauria quintuplicat l’assistència que hi 
hagué amb motiu de l’Open del 2014.
Els Ajuntaments de Celrà i de Giro-
na —entre d’altres— han estat al punt 
de mira del legislatiu hispànic per 
haver aprovat mocions de suport a la 
resolució soi disant independentista 
del Parlament català. Hem estat tan 
oCUPats a barallar-nos entre nosaltres 
com els gals de ca l’Astèrix, que ha cos-
tat fer que això quedés com a anècdo-
ta. I és que l’acord in extremis entre la 
CUP i Junts pel sí, que han portat l’al-
calde Puigdemont a la presidència de 
la Generalitat, ha bandejat les boires i 
les decepcions. En Carles no és pas el 
druida del gals, ni Harry Potter, però la 
seva intervenció al Parlament el dia de 
la investidura va demostrar que encara 
no hem perdut la poció màgica, i va fer 
que alguns i algunes perdessin els pa-
pers, de pura frustració.
Definició elevada | Parlant de pa-
pers: el Servei de Gestió Documental, 
Arxius i Publicacions de Arxiu Munici-
pal de Girona ha engegat un portal de 
consultes via telemàtica amb el qual es 
poden consultar i baixar els documents 
—uns tres milions de textos, cartells, 
fotografies, gravats, programes...— en 
alta definició. Fins ara calia gestionar 
un permís especial per obtenir-los en 
qualitat òptima, però aquest pas ja no 
és necessari. Cal felicitar en Joan Boa-
das i el seu equip de professionals per 
aquesta iniciativa pionera. Que, a més, 
funciona molt bé. En donem fe.
Un nou espai per redescobrir? |  La 
pujada del Seminari, oficialment esca-
les de Sant Martí, és un punt emblemà-
tic que funciona tan bé ara com fa un 
segle, com han demostrat tants de fo-
tògrafs i artistes que l’han reproduïda. 
Però no tothom sap que just a la banda 
oposada de l’arc, dins d’uns locals que 
han acollit durant dècades, en règim 
de lloguer, la fusteria Lladó i el taller de 
cromats Ensesa, s’amaga l’antic teatre 
Odeon. La sala, molt gran, visqué dies 
d’or a mitjan s. XIX, i a més de sarsu-
eles i peces dramàtiques s’hi feia ball 
i s’hi pronunciaven mítings. D’aquí 
a cinc anys, als actuals llogaters se’ls 
acaba la concessió. I els propietaris no 
descarten la possibilitat de vendre tot 
aquell espai, format per la casa Artau 
i l’antic teatre, catalogat com a edifici 
patrimonial. Cal analitzar bé totes les 
opcions. Que el nou alcalde, Albert Ba-




Crònica negra | Banyoles i la seva co-
marca és un espai plàcid que, quan ha 
estat pintat en el món de la literatura, 
ha evocat efluvis romàntics i emanaci-
ons bucòliques i pastorals. Fins fa poc, 
Banyoles no havia estat escenari de 
gaires obres de ficció; d’un temps ençà, 
en canvi, les coses van canviant i, curio-
sament, la violència física ha surat com 
un ofegat a l’estany. Ulls d’aigua, de J. N. 
Santaeulàlia, va obrir la veda, i la van se-
guir Un intrús a l’estany, de Joan Marcé, 
i La cortina de saca, de Miquel Aguirre. 
A totes hi havia assassinats, però a cap 
n’hi havia tants com a Els morts no par-
len, també de l’Aguirre, un Tarantino 
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fogona del Ripollès manifesten man-
cances que no són degudament ateses. 
Serà molt pintoresc preservar alguns 
vestigis del passat, però si volem parti-
cipar del concert global hem de ballar 
al ritme que el món actual escandeix.
Hem adoptat, per solucionar el 
problema circulatori de les cruïlles, el 
model que des de fa temps imperava en 
altres països amb la introducció de les 
rotondes però, essent sovint més papis-
tes que el Papa, han crescut com bolets 
i en trobem consecutivament i, algunes 
vegades, amb una mena d’andròmina 
estètica al mig que dificulta la visibili-
tat. Tanmateix, ja n’hi hauria d’haver 
una que encara no hi és, tot i haver estat 
aprovada: és la que solucionarà el pro-
blema d’accés als supermercats Lidl i 
Bon Preu de Ripoll. Esperem potser que 
es produeixi un problema greu per po-
sar fil a l’agulla?
Dèries rendibles | L’actriu Núria Pei-
dró, resident a Barcelona, fa cada cap 
de setmana estada a Ogassa, on dirigeix 
des de fa sis anys una companyia de 
teatre anomenada La Carbonera, per 
poder oferir al públic, durant el mes 
de desembre, el fruit del treball anual. 
Els integrants de la troupe són majori-
tàriament del poble, gent de totes les 
edats, disposada també a fer-se càrrec 
del muntatge i dels decorats. Com a 
mínim fan quatre funcions, i cada any 
els guanys d’una de les quatre van des-
tinats íntegrament a la Marató de TV3.
El doctor Jaume Rusell, metge fo-
rense de Ripoll i Puigcerdà, està fent 
un treball de recerca sobre les plantes 
tòxiques de l’Alt Ripollès. N’ha classifi-
cat un bon grapat, 51 en total, algunes 
de les quals ofereixen propietats cura-
tives mentre que d’altres poden arribar 
a produir efectes nocius, com ara l’her-
ba sarriassa o el marxívol verd, i fins i 
tot poden ser mortals, com la tora bla-
va o matallops. És possible que l’Hos-
pital Clínic de Barcelona editi un llibre 
amb el fruit del seu estudi.
Salvar el patrimoni | S’ha aprovat 
un pressupost per a aquest any d’uns 
130.000 euros per netejar i restaurar la 
portalada del monestir de Ripoll. Si el 
1964 es va recórrer a la resina per co-
hesionar la pedra i el 1994 es va tancar 
el porxo amb un vidre per impedir-ne 
la degradació, ara el làser es presenta 
com la millor solució.
pladestanyenc, esperpèntic, xarlotesc i 
divertit. Per sort la truculència que 
explica l’Aguirre no és superada per la 
realitat banyolina... Fins ara: ha saltat a 
les pàgines dels periòdics del país que 
a Banyoles hi ha un brètol/uns brètols 
que es dediquen a enverinar gats i gos-
sos. Mai no he estat de tenir mascotes 
a casa, però aquest enverinament mas-
siu resulta repugnant, tant que fins i 
tots als personatges aguirrencs se’ls 
estroncaria la gana.
Emprenedors | La notícia, objectiva, 
diu: «L’Ajuntament de Banyoles va cre-
ar l’any 2009 el servei d’emprenedoria 
Banyoles Espai Empresa amb la idea 
d’assessorar i acompanyar les persones 
interessades a muntar un negoci. Des 
de llavors el servei ha atès 902 persones 
i ha promogut la creació de 233 empre-
ses i 285 llocs de treball. De la totalitat 
de les empreses, el 85 % han tingut èxit 
i a dia d’avui continuen obertes». En fa 
el comentari el meu nebot, impertinent 
i ignorant, com gairebé sempre: «Sense 
tenir ni idea d’economia tinc la sensació 
que canviem a pitjor. Abans hi havia el 
treballador, emparat pel sindicat i per 
uns pactes laborals; ara els fan ser em-
prenedors autònoms, sense cap parai-
gua social, i es veuen obligats a vendre’s 
al preu del mercat. No s’han perdut 
drets a favor de la lliure competència?»
EL RIPOLLÈS
       ramon alabau
Paradoxes | Arreu, mires al teu voltant 
i veus gent amb el mòbil a les mans o a 
l’orella. La telefonia portàtil forma part 
indissociable de la nostra vida i, tan-
mateix, a casa nostra encara hi ha in-
drets amb dèficit de cobertura. O bé la 
promesa de la construcció d’una torre 
ha quedat extraviada enmig de la pa-
perassa o bé et caldria disposar de dos 
aparells per poder conciliar l’abast de 
les dues companyies punteres. El fet 
és que localitats de la nostra geografia 
com ara Beget, Rocabruna, Bolós, Sa-
larça, Ogassa, Queralbs, Setcases i Vall-
cròniques











Establiments històrics a Santa 
Coloma de Farners | La Cambra de 
Comerç de Girona, en la seva valora-
ció anual, ha guardonat aquest any 
dos establiments colomencs que te-
nen llarga trajectòria i prestigi. Un ha 
estat la fonda de Can Pinxo, que té els 
orígens a l’any 1927, quan el besavi de 
la nissaga, conegut com en Pinxo de la 
Sardana, va inaugurar la casa. Aquest 
establiment de restauració ha estat 
testimoni de moltes efemèrides, i se-
gueix avui dia com a acreditat restau-
rant de cuina tradicional, equipat, a 
més, amb una trentena d’habitacions 
per a qui vulgui sojornar-hi i gaudir 
de les excel·lències climàtiques i ter-
mals de Santa Coloma. L’altre ha estat 
la carnisseria Negre, per la qual han 
passat almenys cinc generacions de 
propietaris de la mateixa família. Els 
fundadors van ser l’àvia Isabel, casada 
amb el pastor Josep Negre, que era es-
pecialista a desfer, peça per peça, totes 
les parts de l’animal. Els actuals propi-
etaris, Maria Negre i Joan Bellvehí i les 
seves filles, han popularitzat i acredi-
tat la botifarra de bolets i la botifarra 
de ratafia, que té un gran èxit, sobretot 
quan se celebra a Santa Coloma la tro-
bada anual dels ratafiaires.
Salvem can Buch | Un corrent im-
portant d’opinió i sensibilitat ha sorgit 
a Lloret a favor de la restauració de la 
masia de can Buch, una de les poques 
que queden en el terme municipal, so-
bretot d’ençà que alguna veu procedent 
dels serveis tècnics de l’Ajuntament ha 
expressat la seva opinió que la rehabi-
litació de l’edifici seria massa costosa. 
Can Buch és un edifici que té molts se-
gles al damunt, força emblemàtic, de 
propietat municipal, que seria el lloc 
idoni per acollir el projectat museu del 
Lloret rural. Acostumats, darrerament, 
a les obres faraòniques lloretenques, 
que, un cop fetes, costen un ronyó de 
mantenir, tothom pensa que no seria el 
cas de can Buch on, si cal invertir una 
quantitat important, després pot que-
dar una casa que es pugui rendibilitzar 
per les seves funcions i, com dèiem, per 
ser l’escenari del projecte que preveu 
reunir la col·lecció d’estris del camp 
que mostra l’evolució del Lloret rural, 
de pagès, molt desconegut per la gent. 
Esperem que el seny s’imposi.
La biblioteca comarcal de Blanes, 
premiada | A finals de 2015 la biblio-
teca blanenca va rebre el premi Teresa 
Rovira, destinat a guardonar la innova-
ció en aquest tipus d’establiments cul-
turals públics. Es va atorgar amb motiu 
de la creació de la Biblioteca Jove, una 
iniciativa que va sorgir el gener de 2014 
i que ha estat molt ben valorada. El lla-
vors conseller de Cultura, Ferran Masca-
rell, en el marc de la quarta Trobada de 
Biblioteques Públiques de Catalunya, va 
lliurar aquest premi, que està dotat amb 
un paquet d’activitats de dinamització 
pensat a mida per a la institució gua-
nyadora, valorat en més de 1.000 eu-
ros, i un trofeu. L’activitat premiada va 
ser una mena d’espai bibliotecari per 
a joves, autogestionat per ells en ho-
res d’obertura, on poden estudiar i fer 
treballs en grup, a més de realitzar al-
tres activitats formatives i relacionades 
amb la lectura i el coneixement.
De la tramuntana al món | La tramuntana genera en-
tusiastes i detractors, migranyes i cels rentats, perquè de 
vegades eixuga l’herba però d’altres espolsa el blat, com 
resava Fages de Climent. Si qui en sap més d’aquest vent, 
l’escriptor Xavier Febrés —autor de dos llibres saberuts 
sobre el tema i Epicuri renadiu a l’Empordà—, es doble-
ga al seu favor, caldrà fer-li cas. Gràcies a la tramuntana 
els elegants xiprers puntegen els camps, i és per aques-
ta mateixa lluita que Comadeco ha inventat, patentat i 
comercialitzat el Blockystar. A grans ventades, grans re-
meis. Lluís Coma, originari de Borrassà però resident a 
París, ha creat un petit topall molt pràctic i colorista per 
evitar que portes i batents petin contra les parets, adap-
table tant a exteriors com a interiors. 
El Blockystar és el producte estrella de Comadeco, 
amb seu a Vilamalla però que exporta a Europa i a Amè-
rica del Nord. L’enginyer Coma hi fa de Monturiol, com 
si diguéssim, però és la seva germana Clara qui porta el 
comanament de la nau empordanesa, fa de lligam amb 
l’entitat Altem de Figueres —que dóna feina a persones 
amb discapacitat intel·lectual— i amb la producció del 
topall, que es fabrica a Barcelona. Bon vent tingui aques-




>> La biblioteca comarcal de Blanes
va rebre el premi Teresa Rovira.
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